







I. Datos generales 
 Código ASUC 01035 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Seminario de Investigación en Psicología I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de desarrollar una investigación 
científica, recolección de datos, tratamiento y análisis de la información, prueba de hipótesis, 
discusión de resultados e informe final de la tesis. 
 
La asignatura contiene: Revisión del plan de tesis: definición del diseño de investigación, la 
metodología de investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validación y confiabilidad de los instrumentos. Trabajo de campo, 
recolección y tratamiento de datos. Análisis de la información. Prueba de Hipótesis. Discusión de 
los resultados. Conclusiones. El Informe de Investigación, normas de redacción y presentación de 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de generar una investigación científica que 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir el diseño de 
investigación del trabajo de tesis. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El diseño de investigación más 
adecuado a partir del plan de 
investigación desarrollado 
✓ Construye el diseño de 
investigación más adecuado 
al plan de investigación.  
✓ Exponer el diseño de 
investigación utilizado. 
✓ Valora el proceso de 
aprendizaje de modo 
crítico y asertivo. 
Instrumento de 
evaluación 





• Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L., & María, P. (2010). Metodología 
de la investigación. (5° ed.). México: McGraw-Hill, pp. 235-236. 
 
Complementaria: 
• Arias, F. (2006). Mitos y errores en la elaboración de Tesis y Proyectos de 
Investigación. (3° ed.). Fidias G. Arias Odón. 
• Sierra, R. (1999). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica: 


































aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir la metodología a 
utilizar en el trabajo de investigación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ La metodología de 
investigación más adecuada 
para el plan de investigación 
✓ Define la metodología de 
investigación a desarrollar 
en el trabajo de 
investigación.  
✓ Defiende la metodología 
de investigación utilizada 
para el proyecto de 
investigación. 
✓ Valora el proceso de 
aprendizaje de modo 
crítico y asertivo. 
Instrumento de 
evaluación 





• Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L., & María, P. (2010). Metodología 
de la investigación. (5° ed.). México: McGraw-Hill, pp. 235-236. 
 
Complementaria: 
• Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la 
investigación. México DF. 




























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la muestra que 
será evaluada y los instrumentos a utilizar para el trabajo de investigación 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Definir la muestra y el 
instrumento más apropiado 
para el análisis del trabajo de 
investigación. 
✓ Identifica la muestra y los 
instrumentos adecuados 
para responder los objetivos 
de investigación 
planteado. 
✓ Justifica los criterios de 
selección de la muestra y 
los instrumentos utilizados. 
✓ Valora el proceso de 
aprendizaje de modo 
crítico y asertivo. 
Instrumento de 
evaluación 





• Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L., & María, P. (2010). Metodología 
de la investigación. (5° ed.). México: McGraw-Hill, pp. 235-236. 
 
Complementaria: 
• Arribas, M. (2004). Diseño y validación de cuestionarios. Matronas 
profesión, 5(17), 23-29. 
• Landazabal, G. (2005). Diseño y evaluación de un programa de 
intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y 




• Elaboración de instrumentos de Investigación 
https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+par
a+elaboracion+de+instrumentos.pdf 













Plan de análisis de datos 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de justificar el plan de análisis 
seleccionado a partir del plan de investigación diseñado; además de 
sustentar los análisis de datos y justificar las conclusiones reportadas a partir 
del problema de investigación planteado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El plan de análisis de datos 
más adecuado a partir 
del plan de investigación 
diseñado 
✓ Los principales hallazgos 
referido al análisis de 
datos y conclusiones del 
trabajo de investigación 
✓ Diseña el plan de análisis de datos 
adecuado para demostrar el 
objetivo de investigación planteado  
✓ Justifica el plan de análisis de datos 
utilizados. 
✓ Presenta de forma clara los 
hallazgos principales del análisis de 
datos y conclusiones del trabajo de 
investigación. 
✓ Comunica de forma clara los 
hallazgos del análisis de datos y 
conclusiones del trabajo 
✓ Valora el proceso de 
aprendizaje de modo 
crítico y asertivo. 
Instrumento de 
evaluación 





• Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L., & María, P. (2010). Metodología 
de la investigación. (5° ed.). México: McGraw-Hill, pp. 235-236. 
 
Complementaria: 
• Gómez, X., Suñe, S., & Ausina, B. (2014). Análisis de datos en psicología I. 
Ediciones Pirámide. 
• Goode, J., & Hatt, K. (2000). Métodos de investigación social. Trillas. 
• Alzina, B. (2004). Metodología de la investigación educativa (Vol. 1). 
Editorial La Muralla. 
• Namakforoosh, N. (2000). Metodología de la investigación. Editorial 
Limusa. 
• D'ancona, C. & Ángeles, M. (1999). Metodología cuantitativa: estrategias 




• Análisis de datos 
https://psicologiaunedenpdf.wordpress.com/2017/10/18/analisis-de-
datos/ 









La metodología a utilizar es dinámica y demostrativa. Para ello, el docente deberá explicar de forma 
clara los conceptos relacionados a cada una de las unidades temáticas. Asimismo, en cada uno de 
los temas a desarrollar, el docente presentará ejemplos en cuanto a estructura y redacción de lo que 
se espera en cada una de las unidades temáticas.  
Por último, el progreso del curso tiene una lógica personal. Para ello, se deberá hacer seguimiento de 
forma individualizada del proyecto de investigación a fin que cumplan las rúbricas establecidas en 
cada unidad temática y los estándares del trabajo de tesis de la universidad. 
 




Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 




Unidad I Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 










Consolidado 1 Unidad I 
Rúbrica de evaluación  
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
B) Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica de evaluación  
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
